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ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΖΑ ΒΟΔΕΝΩΝ (ΕΔΕΣΣΗΣ) 
Με την ίδρυση το 1870 της Βουλγαρικής Εξαρχίας (Βουλγαρική σχισματι­
κή εκκλησία), οι χριστιανοί της Μακεδονίας χωρίστηκαν σε Πατριαρχικούς 
(Έλληνες) και σε Εξαρχικούς (Βουλγάρους). Η βουλγαρική προπαγάνδα χρη­
σιμοποίησε όλα τα μέσα για να προσηλυτίσει στην Εξαρχία τους σλαβόφω­
νους τους οποίους θεωρούσε Βουλγάρους, ενώ αυτοί στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία ήσαν Έλληνες. Ο αγώνας διεξήχθη κυρίως σε εκπαιδευτικό και 
εκκλησιαστικό πεδίο, και η Βουλγαρική κυβέρνηση διέθεσε τεράστια ποσά για 
να ιδρύσει σχολεία στη Μακεδονία και από πολύ νωρίς και στα Βοδενά. Το 
ελληνικό κράτος προ του κινδύνου της βουλγαρικής διείσδυσης επιδοτούσε τα 
ελληνικά σχολεία της σκλαβωμένης Μακεδονίας μέσω του «Συλλόγου προς 
δίάδοσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων» κατά το διάστημα 1869-1886, και από 
το 1887 και μετά μέσω της «Επιτροπής προς ένίσχυσιν της Ελληνικής Εκ­
κλησίας και Παιδείας». Η πληρωμή των εκπαιδευτικών και των υποτρόφων 
σπουδαστών και μαθητών γινόταν ανά τετραμηνία με απόδειξη, και τέτοιες 
αποδείξεις, με ωραίες ελληνικές σφραγίδες των σχολείων, υπάρχουν πολλές 
στους σχετικούς φακέλλους του Ιστορικού Αρχείου ΥΠΕΞ1. Ο Κωνσταντίνος 
Παπαρρηγόπουλος ως Πρόεδρος του «Συλλόγου προς δίάδοσιν των Ελληνι­
κών Γραμμάτων» σε έκθεση του την 11η Μαρτίου 1888 προς το Υπουργείο 
Εξωτερικών τονίζει:... Κράτιστον δε τών ημετέρων οπλών είναι η δι ' υποτρο­
φιών παρασκευή ιερέων, διδασκάλων και άλλων εγχωρίων πρακτόρων...2. 
Σε έγγραφο του Προξένου Θεσσαλονίκης Γ. Δοκού της 24.8.18883 Προς 
τον Κύριον Πρόεδρον της προς ένίσχυσιν της Ελληνικής Εκκλησίας και 
Παιδείας Επιτροπής αναφέρει: Κατόπιν του υπ' αριθ. 912 και από 18 Ιου­
λίου έγγραφου μου αποστέλλω ϋμίν συνημμένως ώδε τον ύποσχεθέντα έλεγ-
χον τών ενιαυσίων εξετάσεων τών έν Βερροία, ΒοδενοΙς, Γεβγελή και Στρου-
μνίτση ημετέρων υποτρόφων, öv κατήρτισα έκ προσφάτως διαβιβασθέντων 
μοι μερικών έλεγχων έξ έκαστης τών μνημονευθεισών πόλεων. Έκ του έλεγ­
χου τούτου προκύπτει δτι οι μέν έν Βερροία 4 υπότροφοι θά μείνωσιν οι αυτοί 
τής κατά τό άπιόν σχολικόν έτος, διότι, ως μέ έπληροφόρησαν, θά σχηματι­
στή και Γ ' Γυμνασιακή τάξις έν τή πόλει εκείνη. Έκ δέ τών 10 έν ΒοδενοΙς 
1. Τιμόθεος Τιμοθεάδης, «Σφραγίδες του Καζά Βοδενών (Εδέσσης), ντοκουμέντα της εκ­
παιδευτικής και εθνικής δραστηριότητας», περ. Εδεσσηνόςΐ (Έδεσσα 2001). 
2. Έκθεσις Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου τής 11.3.1888 προς τό ΎπουργεΧον Εξωτε­
ρικών, Φ. 1888/ΑΑΚ/Α', Ι.Α.Υ.Ε. 
3. Έγγραφον Προξένου Θεσσαλονίκης Γ. Δοκοϋ, Άρ. Πρωτ. 1132/24.8.1888, προς τον 
Κύριον Πρόεδρον τής «Προς ένίσχυσιν τής Ελληνικής Εκκλησίας και Παιδείας Επιτροπής», 
Φ. 1889/ΑΑΚ/Α', Εκπαιδευτικά χορηγήματα, Ι.Α.Υ.Ε. 
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δύο παύονται υποτροφίας ώς μη προβιβασθέντες, επομένως θ' άντικαταστα-
θώσι δια δύο άλλων. Έκ των 6 εν Γεβγελή οι τρεις πρώτοι απολύονται και 
ούτοι δε θ' άντικατασταθώσι δια τριών άλλων. Τέλος εκ τών 9 εν Στρουμνί-
τοϊ] της μεν Καλλιόπης Νικολάου, περί ής έγένετο εν τω υπ' αριθ. 566 και 
από 29 παρελθόντος Ιουλίου εγγράφου υμών, άποσυρθείσης κατά 'Άπρίλιον 
παρελθόντα, δύο δε αποκλειομένων της υποτροφίας ώς άπροβιβάστων, αϊ 
θέσεις αυτών θ' άναπληρωθώσι δια τριών άλλων. Ή κατάστασις τών απο­
συρόμενων η παυομένων υποτρόφων γίνεται καθ' α έγραψα προς υμάς εν τω 
υπ' αριθ. 1045 και από 11 λήγοντος μηνός. 
Στο Ιστορικό Αρχείο του ΥΠΕΞ υπάρχουν αποδείξεις πληρωμής σε οκτώ 
υποτρόφους του σχολικού έτους 1888-1889 και μιας υποτρόφου του σχολικού 
έτους 1899-1900 από τα Βοδενά4: 
1) Ευστάθιος Στουγιαννάκης, μαθητής Α' τάξεως του Γυμνασίου, λαμ­
βάνει υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία, τους μήνες Μάρτιο-Απρί-
λιο, Μάιο-Ιούνιο, Ιούλιο-Αύγουστο 1889, με αντίστοιχη απόδειξη κάθε δίμη­
νο, την οποία υπογράφει ο λαβών και ο Πρόξενος Γ. Δοκός και έχει τη σφρα­
γίδα της Σχολικής Εφορείας (ιδέ φωτοτυπίες αποδείξεων). 
Ο Ευστάθιος Στουγιαννάκης γεννήθηκε στην Έδεσσα το 1876. Σπούδασε 
στην αρχή στο Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης δάσκαλος, και αργότερα στη Φιλο­
σοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παντρεύτηκε τη Μαρία Κολιού-
σκα, Νηπιαγωγό και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Δημήτριο, που έγινε Φιλόλο­
γος, και τον Αλέξανδρο, Μαθηματικό-Τυπογράφο. Εκλέχθηκε δύο φορές Βου­
λευτής Πέλλας (1915, 1920). Πέραν των πολλών άρθρων του έγραψε δύο βι­
βλία: Ή Ιστορία της Ναούσης 1925 και Ή 'Έδεσσα ή Μακεδόνικη εν τη Ιστο­
ρία 1932. Με το τελευταίο βιβλίο ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Φιλολογίας. 
Υπήρξε σημαντική προσωπικότητα της Εδέσσης, Ναούσης και Θεσσαλονίκης 
όπου πέθανε στις 14.3.1939. 
2) Προκόπιος Βαλταδώρος, μαθητής Α' τάξεως Γυμνασίου, λαμβάνει 
υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία, τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο, 
Μάιο-Ιούνιο, Ιούλιο-Αύγουστο 1889, με αντίστοιχη απόδειξη κάθε δίμηνο, την 
οποία υπογράφει ο λαβών και ο Πρόξενος Γ. Δοκός και έχει τη σφραγίδα της 
Σχολικής Εφορείας. 
Ο Προκόπιος Βαλταδώρος παντρεύτηκε την Ανδρομάχη, αδελφή του Γε­
ωργίου Στουγιαννάκη και απέκτησαν τρία παιδιά, τον Σοφοκλή, τον Αναστά­
σιο (έγινε δάσκαλος) και την Αναστασία υιός της οποίας είναι ο Αρχιμαν­
δρίτης π. Γεώργιος Καρβουνιάρης στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Λονδίνου. 
3) Νικόλαος Πετρίτσης, μαθητής της Α' τάξεως Γυμνασίου, λαμβάνει 
υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία, τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο, 
4. Ό.π., Μακεδονία, Φ. 1889/ΑΑΚ/Α', Ι. Α.Υ.Ε. 
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Μάιο-Ιούνιο, Ιούλιο-Αύγουστο 1889, με αντίστοιχη απόδειξη κάθε δίμηνο, την 
οποία υπογράφει ο λαβών και ο Πρόξενος Γ. Δοκός και έχει τη σφραγίδα της 
Σχολικής Εφορείας. 
4) Ιωάννης Στογιάνου, μαθητής της ΣΤ ' τάξεως του Αστικού Σχολείου 
λαμβάνει υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία τους μήνες Μάρτιο-
Απρίλιο, Μάιο-Ιούνιο, Ιούλιο-Αύγουστο 1889, επίσης με αποδείξεις υπογρα­
φόμενες από τον λαβόντα και τον Πρόξενο Ε. Δοκό, και με σφραγίδα. 
5) Ελένη Κούση Τάση, μαθήτρια της Δ' τάξεως του Παρθεναγωγείου, 
λαμβάνει υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία, τους μήνες Μάρτιο-
Απρίλιο, Μάιο-Ιούνιο, Ιούλιο-Αύγουστο 1889, με αντίστοιχη απόδειξη κάθε 
δίμηνο, την οποία υπογράφει η λαβούσα και ο Πρόξενος Ε. Δοκός, και έχει 
τη σφραγίδα της Σχολικής Εφορείας. 
6) Κωσταντίνος Μπουδάτσης, μαθητής της ΣΤ ' τάξεως του Αστικού Σχο­
λείου, λαμβάνει υποτροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία, τους μήνες Μάρ-
τιο-Απρίλιο και Ιούλιο-Αύγουστο 1889, με αντίστοιχη απόδειξη κάθε δίμηνο, 
την οποία υπογράφει ο λαβών και ο Πρόξενος Ε. Δοκός, και έχει τη σφρα­
γίδα της Σχολικής Εφορείας. 
7) Δημήτριος Πούλκος, μαθητής Β ' τάξεως Ευμνασίου, λαμβάνει υπο­
τροφία 1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία, τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο 1889, με 
απόδειξη την οποία υπογράφει ο λαβών και ο Πρόξενος Ε. Δοκός, και έχει τη 
σφραγίδα της Σχολικής Εφορείας. 
8) Μιχαήλ ΠαπαΕρηγορίου, μαθητής Ε ' Ευμνασίου, λαμβάνει υποτροφία 
1 οθωμανική λίρα ανά διμηνία, τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο 1889, με από­
δειξη την οποία υπογράφει ο λαβών και ο Πρόξενος Ε. Δοκός, και είναι 
σφραγισμένη με τη σφραγίδα της Σχολικής Εφορείας. 
9) Αναστασία Βαλταδώρου εκ Βοδενών, υπότροφος παρά τω Έλληνικω 
Παρθεναγωγεία) Θεσσαλονίκης, έλαβε από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονί­
κης υποτροφία της Α ' τετραμηνίας του σχολικού έτους 1899-1900 2 οθωμανι­
κές λίρες, με απόδειξη την οποία υπογράφει η υπότροφος, η Διευθύντρια Ε­
λένη Μπουκουβάλα ότι φοιτά τακτικά και θεωρεί ο Πρόξενος Ε. Ευγενιάδης. 
Ο Πρόξενος Θεσσαλονίκης Λάμπρος Κορομηλάς σε επιστολή του προς 
την Αικατερίνη Λασκαρίδου, Πρόεδρον του Εκπαιδευτικού τμήματος της 
Ενώσεως των Ελληνίδων, υποδεικνύει την Αναστασία Κ. Καλαϊτζή απόφοι-
τον της Ε ' τάξεως του Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης ως υπότροφον του 
Διδασκαλείου Νηπιαγωγών που διευθύνει η Αικ. Λασκαρίδου στην Αθήνα και 
σημειώνει συγχρόνως ...έκτος της ορισθείσης ήδη "Όλγας 'Αντωνίου εκ Βο­
δενών...5. 
5. Επιστολή Προξένου Λάμπρου Κορομηλα προς την Αικ. Λασκαρίδου, Πρόεδρον της 
Ενώσεως Ελληνίδων Εκπαιδευτικών, 7.9.1905, Φ. 1905/ΑΑΚ/Η', Ι.Α.Υ.Ε. 
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10) Όλγα Αντωνίου εκ Βοδενών, υπότροφος στο Διδασκαλείο Νηπιαγω­
γών Αθηνών που διευθύνει η Αικ. Λασκαρίδου, όπως προκύπτει από επιστολή 
του Προξένου Λ. Κορομηλά στις 7.9.1905 προς την Αικ. Λασκαρίδου6. 
11) Για τις μαθήτριες της Β' τάξεως Γυμνασίου Αφροδίτη Γάτσου και 
Καλλιόπη Τουσίμπτση, ο Αθανάσιος Φράγκος με επιστολή του προς το Προ­
ξενείο Θεσσαλονίκης στις 7.9.1905 παρακαλεί να προσληφθούν υπότροφοι 
για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης7. 
Η Αφροδίτη Γάτσου αργότερα πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες ως δασκάλα 
στο Παρθεναγωγείο Βοδενών. 
Σε άλλο σημείο της τρισέλιδης επιστολής του ο Φράγκος σημειώνει: Είναι 
ακόμη ανάγκη να χορηγηται και εις άπορους μαθητάς των ενταύθα σχολείων 
τετράλιρος τουλάχιστον υποτροφία, διότι μεγάλη ένδεια μαστίζει την πόλιν 
(Βοδενά) και τα χωρία απόρροια οϋσα των αντίξοων περιστάσεων, και πολ­
λοί νέοι καίπερ θέλοντες νά μάθωσιν ολίγα περισσότερα γράμματα αποσύ­
ρονται και επιδίδονται εις τέχνας διότι δεν δύνανται οι γονείς των νά τους 
συντηρήσωσι...8. 
Ο Αθανάσιος Φράγκος στη μυστική αλληλογραφία του με το Εθνικό Κέ­
ντρο χρησιμοποιούσε συνήθως το ψευδώνυμο «Παρμενίων». Το Κέντρο 
Αμύνης Βοδενών αποτελείται από την τριανδρία Δημ. Ι. Ρίζος, Ιατρός (Πρό­
εδρος), Αθανάσιος Φράγκος, Καθηγητής (Γραμματεύς) και Ι. Χατζηνίκος, 
Βιομήχανος (Ταμίας). Η ανέκδοτη εισέτι αλληλογραφία του Αθανασίου Φρά­
γκου είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την εκπαιδευτική και εθνική δρα­
στηριότητα των Βοδενών την περίοδο του Μακεδόνικου Αγώνα, από την 
οποία αναδύεται η ηγετική του φυσιογνωμία στα εκπαιδευτικά ζητήματα και 
τις εθνικές κινητοποιήσεις των Βοδενών. Ο Αθαν. Φράγκος γεννήθηκε το 
1856, το 1889 νυμφεύτηκε την εκ Θεσσαλονίκης δασκάλα Μαριγούδα Πέτρου 
με την οποία απέκτησε έξι παιδιά. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα για τον 
Αθαν. Φράγκο δεν υπάρχει παρά μόνο διάσπαρτες αναφορές στο πολυσχιδές 
έργο του. Ο Αθαν. Φράγκος διευθύνει το ημιγυμνάσιο Βοδενών επί τριάντα 
περίπου χρόνια ... δεξιώς και πολλαχώς εύεργετήσας την σπουδάζουσα νεο­
λαία, όπως αναφέρει ο Ευστάθιος Στουγιαννάκης9. Το Ημιγυμνάσιο Βοδε­
νών λειτούργησε μέχρι το σχολικό έτος 1914-1915 και με την προσθήκη κάθε 
χρόνο μιας τάξης έφτασε το σχολικό έτος 1917-1918 σε πλήρες Εξατάξιο 
Γυμνάσιο. 
6. Ό.π. 
7. Έγγραφον Αθανασίου Φράγκου της 7.9.1905 εκ της Μητροπόλεως Βοδενών προς το 
Προξενεΐον Θεσσαλονίκης, Φ. 1905/Β/29.5., Ι.Α.Υ.Ε. 
8. Ό.π. 
9. Ευστάθιος Στουγιαννάκης, Έδεσσα ή Μακεδόνικη εν τ/? ιστορία, Έκδοσις Τύποις Ε. Ι. 
Στουγιαννάκη, Θεσσαλονίκη 1932 (επανέκδοση από τη Λαογραφική Εταιρεία, Έδεσσα 2001). 
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12) Λιλή Βλάχου, γεννήθηκε στα Βοδενά το 1886, όπου τελειώνει το Παρ­
θεναγωγείο με Άριστα. Ακολούθως με υποτροφία, μετά τετραετή φοίτηση στο 
Αρσάκειο Αθηνών, διορίζεται το 1904 διευθύντρια του Παρθεναγωγείου Βο­
δενών10. Παράλληλα με το εκπαιδευτικό έργο της πρόσφερε και τις υπηρεσίες 
της ως Γραμματεύς στην «'Αγαθοεργό Αδελφότητα Αεσποινών Εδέσσης» 
που ιδρύθηκε την ίδια χρονιά11. Αφού δίδαξε για λίγο χρονικό διάστημα και 
στη Στρώμνιτσα, ο Πρόξενος Λάμπρος Κορομηλάς τη μετέθεσε στη Θεσ­
σαλονίκη όπου ανέλαβε ως διευθύντρια του Υποδιδασκαλείου Θηλέων Θεσσα­
λονίκης, γιατί ήταν πολύ δραστήρια και την ήθελε συνεργάτη του. Οι Βούλ­
γαροι θορυβημένοι από το μεγάλο εκπαιδευτικό και εθνικό της έργο, πλήρω­
σαν τον τουρκαλβανό καβάση του Οικοτροφείου του Παρθεναγωγείου, ονό­
ματι Αμπεντίν, ο οποίος τη δολοφόνησε μέσα στο Παρθεναγωγείο τη νύχτα 
της 30ής Οκτωβρίου 1909. Η κηδεία της έγινε στη Θεσσαλονίκη πάνδημη και 
την έκλαψε όλη η Ελληνική κοινότητα της πόλης και οι διαμένοντες στη 
Θεσσαλονίκη Εδεσσαίοι12. 
Την περίοδο του Μακεδόνικου Αγώνα και μέχρι το 1912, το Ελληνικό 
κράτος ίδρυσε Οικοτροφεία για τη μόρφωση και περίθλαψη των τέκνων αν­
δρών πεσόντων εν Μακεδονία ή δολοφονηθέντων υπό Βουλγάρων ή προσηνε-
γκότων τη περιμαχήτω χώρα κολλάς και ποικίλας έθνικάς υπηρεσίας13. 
Έτσι λειτούργησαν τα Οικοτροφεία Γενιτσών14, Βοδενών15, Στρωμνί-
τσης16, Γευγελής17, Σερρών18, Αλιστράτης19, Πετρίτσης20. Τα Οικοτροφεία 
αυτά παρείχαν στέγη, τροφή και η διδασκαλία των μαθημάτων γινόταν εντός 
του Οικοτροφείου, ενώ το Εθνικό Οικοτροφείο Αθηνών21 παρείχε στους υπο-
10. Ιωάννα Τ. Τιμοθεάδου, «Οικοτροφεία Θηλέων μέχρι το 1912», περ. Εδεσσηνός 2 
(Έδεσσα 2001). 
11. 'Αγγελική Μεταλληνοΰ-Τσιώμου, Λεύκωμα 'Αγώνος (1900-1912), θεσσαλονίκη 1931. 
12. Ό.π. 
13. Έγγραφον τοΰ Ελληνικοί) Προξενείου Θεσσαλονίκης προς το Ύπουργεΐον Έξωτερι -
κών με θέμα Οικοτροφεία, την 1.5.1906, Φ. 1906/Α/23, Ι.Α.Υ.Ε. (στο εξής: Έγγραφον) και Οικο­
τροφεία Εσωτερικού: Γενιτσών, Βοδενών, Στρωμνίτσης, Γευγελής, Σερρών, Άλιστράτης, Πετρί-
τσης, Φ. 1912/ΑΑΚ/Γ', Ι.Α.Υ.Ε. (στο εξής: Οικοτροφεία Εσωτερικού). 
14. Βλ. ΟΙκοτροφεΙα Εσωτερικού, ό.π. και Τιμόθεος Τιμοθεάδης, «Το Οικοτροφείο 
Γενιτσών», περ. Φίλιππος 5 (1993). 
15. Οικοτροφεία Εσωτερικού, ό.π. και Τιμόθεος Τιμοθεάδης, «Το Οικοτροφείο Βοδενών», 
Εφημ. Εδεσσαϊκή 10-23.4.1997, Έδεσσα (στο εξής: «Οικοτροφείο Βοδενών»). 
16. Οικοτροφεία Εσωτερικού, ό.π. 
17. Ό.π. 
18. Ό.π. 
19. Ό.π. 
20. Ό.π. 
21. Έθνικόν ΟίκοτροφεΧον εν 'Αθήναις (1907-1913), Στατιστικός πίναξ των εν τω Έθνικω 
Οικοτροφείου κατά τό σχολικό έτος 1909-1910 ΟΊκοτρόφων, Φ. 1910/ΒΓ/53, Ι.Α.Υ.Ε. και Τιμό­
θεος Τιμοθεάδης, «Εθνικόν Οικοτροφείον Αθηνών», Εφημ. Εδεσσαίος (1.7.1997), Έδεσσα. 
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τροφούς στέγη και τροφή και φοιτούσαν σε Σχολεία, στο Διδασκαλείο, στο 
Πανεπιστήμιο. Το ίδιο γινόταν με το Οικοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης για 
υπότροφες δασκάλες-νηπιαγωγούς22, και το Οικοτροφείο Αρρένων Θεσσαλο­
νίκης για υποτρόφους δασκάλους, και τα δύο δε Οικοτροφεία στεγάζονταν σε 
ενοικιαζόμενα κτίρια23. 
13) Η Μαρία Νικολάου από το Μεσημέρι Βοδενών σπουδάζει Νηπια­
γωγός και είναι το 1906 υπότροφος του Ελληνικού Οικοτροφείου Θηλέων, 
αναφέρονται επίσης μία υπότροφος από τη Βέροια και πέντε από τα Γενιτσά 
το ίδιο σχολικό έτος 1906-190724. 
Υπότροφοι του Καζά Βοδενών στο Εθνικό Οικοτροφείο Αθηνών κατά το 
σχολικό έτος 1909-191025: 
14) Χρήστος Ιωαννίδης, από το Ποζάρτσκο (Πόζαρ ή Λουτράκι), ετών 12 
Γ' Δημοτικού, χρονολογία εγγραφής 27 Δεκεμβρίου 1908, με α/α στον πί­
νακα το 5, και στη στήλη παρατηρήσεις: Ό πατήρ αύτοϋ έδολοφονήθη υπό 
Βουλγάρων (ο πίνακας αναφέρει 125 υποτρόφους). 
15) Ιωάννης Παπαδημητρίου, από Μπάχοβον (Πρόμαχοι), ετών 12, Ε' 
Δημοτικού, χρονολογία εγγραφής 10 Σεπτεμβρίου 1907, α/α στον πίνακα 15. 
Ό πατήρ αύτοϋ παραμένει ώς ιερεύς είς το χωρίον του. 
16) Πέτρος Χρηστίδης, από Πρεμποδίστα (Σωσάνδρα), ετών 13, Ε' Δη­
μοτικού, χρονολογία εγγραφής 23 Νοεμβρίου 1907, α/α στον πίνακα 16. 
17) Δημήτριος Καπετανόπουλος, από Κατράνιτσα (Πύργοι), ετών 17, Β ' 
Γυμνασίου, χρονολογία εγγραφής 13 Σεπτεμβρίου 1908, α/α στον πίνακα 50, 
είναι ορφανός πατρός. Έγινε αξιωματικός κι έφθασε τον βαθμό του Στρατη­
γού. 
18) Χρήστος Μάρκου, Τρέσεν (Όρμα), ετών 14, ΣΤ ' Δημοτικού, χρονολο­
γία εγγραφής 14 Σεπτεμβρίου 1907, α/α 55, ό πατήρ αύτοϋ παραμένει είς το 
χωρίον. 
19) Αθανάσιος Τσάμης, Βοδενά, ετών 15, Γ' Δημοτικού, χρονολογία εγ­
γραφής 3 Νοεμβρίου 1907, α/α 57. Ό πατήρ αύτοϋ παραμένει ώς διδάσκαλος 
είς Βοδενά. 
20) Ιωάννης Σεραφείμ, Γραμματίκοβον (Κάτω Γραμματικόν), ετών 16, 
Α' Γυμνασίου, χρονολογία εγγραφής 11 Νοεμβρίου 1907, α/α 67. Ό πατήρ 
αύτοϋ εφονεύθη αγωνιζόμενος εν Μακεδονία. Τον έχει στεφανώσει ο Κων-
22. Βλ. σημ. 10 και Τιμόθεος Τιμοθεάδης, «Ελληνικό οικοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης 
1906», Ανακοίνωση στο ΙΘ ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας 
29-31.5.1998, Α.Π.Θ. (στο εξής: «Οικοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης»). 
23. Έγγραφον, ό.π. 
24. Τιμοθεάδης, «Οικοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης», ό.π. 
25. Οικοτροφεία Εσωτερικού, ό.π. (σημ. 13)· Τιμοθεάδης, «Οικοτροφείον Βοδενών», ό.π. 
(σημ. 15). 
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σταντίνος Μαζαράκης (Ακρίτας), κι αργότερα έγινε αξιωματικός κι έφθασε 
τον βαθμό του Συνταγματάρχου. 
21) Αθανάσιος Αθανασίου, Πρεμπόδιστα (Σωσάνδρα), ετών 16, Α' Γυ­
μνασίου, χρονολογία εγγραφής 24 Σεπτεμβρίου 1907, α/α 70. Ό πατήρ αύτοϋ 
παραμένει εις το χωρίον του. 
22) Μιχαήλ Γρ. Βαλιώζης, Γραμματίκοβον (Κάτω Γραμματικόν), ετών 
19, Β' Γυμνασίου, χρονολογία εγγραφής 16 Ιανουαρίου 1908, α/α 87. Ό 
πατήρ αύτοϋ παραμένει εις το χωρίον τον. 
23) Νικόλαος Τσιπλάκης, Όσσιανη (Αρχάγγελος), ετών 16, Α' Γυμνασίου 
χρονολογία εγγραφής 16 Ιανουαρίου 1908, α/α 93, ορφανός πατρός. 
24) Λάζαρος Παπαευαγγέλου, Όστροβον (Αρνισσα), ετών 17, Α' Γυμνα­
σίου, χρονολογία εγγραφής 16 Ιανουαρίου 1908, α/α 94. 
25) Χρήστος Ιωάννου, Μεσημέριον, ετών 17, Β ' Γυμνασίου, χρονολογία 
εγγραφής 1 Σεπτεμβρίου 1908, α/α 97. Ό πατήρ αύτοϋ παραμένει ως διδά­
σκαλος εις το χωρίον του. Ο Χρήστος Ιωάννου έγινε αξιωματικός και έφθασε 
τον βαθμό του στρατηγού. 
26) Γεώργιος Παράσχου, Κατράνιτσα (Πύργοι), ετών 19, Δ' Γυμνασίου, 
χρονολογία εγγραφής 16 Ιανουαρίου 1908, α/α 101. Ό πατήρ αύτοϋ εδολο-
φονήθη υπό Βουλγάρων. Ο Γεώργιος Παράσχου σπούδασε Ιατρική και άνοι­
ξε Χειρουργική Κλινική στην Έδεσσα. 
Κατάλογος Μαθητών Οικοτροφείου Βοδενών το σχολικόν έτος 1910-191126 
α/α 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Ονοματεπώνυμον 
Ιωάννης Ευαγγέλου 
Βασίλειος Παπαδημητρίου 
Ιωάννης Τσίτσης 
Ευστάθιος Κίτσου 
Χρήστος Μπίνου 
Κωνσταντίνος Γιαννάκης 
Αναστάσιος Αθανασίου 
Χρήστος Παπαγεωργίου 
Χρήστος Παπαοικονόμου 
Ζαχαρίας Δερούλης 
Πασχάλης Κανελής 
Νικ. Παπαδημητρίου 
Χρήστος Αθανασίου 
Χρήστος Παπαδημητρίου 
Ηλικία 
8 
10 
10 
14 
9 
14 
15 
12 
11 
13 
10 
16 
11 
11 
Πατρίς 
Τσερκόβιανη 
» 
Πόδος 
» 
Μεσημέριον 
» 
» 
Μπάχοβον 
» 
» 
» 
» 
» 
Έδεσσα 
Τάξις 
Α' 
Β 
Γ 
ΣΤ' 
Γ 
ΣΤ' 
ΣΤ' 
Δ ' 
Δ ' 
Δ ' 
Γ 
Α' 
Α ' 
Ε ' 
26. Οικοτροφεία Εσωτερικού, ό.π. (σημ. 13)· Τιμοθεάδης, «Οικοτροφείον Βοδενών», ό.π. 
(σημ. 15). 
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15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
Νικόλαος ΧατζηΓιώσης 
Γεώργιος Παπαδόπουλος 
Ιωάννης Χρήστου 
Αντώνιος Αθανασίου 
Παρίσης Σωτηρίου 
Τρύφων Γιώντης 
Γεώργιος Κωνσταντίνου 
Ιωάννης Πετρίδης 
Αθανάσιος Ευσταθίου 
Ιωάννης Τρύφωνος 
Τρύφων Παναγιώτου 
Σταύρος Δάφου 
Κωνσταντίνος Γιάντσης 
Χρήστος Κωνσταντίνου 
Δημήτριος Λαζαρίδης 
Κώστας Δημητρίου 
Αθανάσιος Βουδρουσένος 
Σωτήριος Μπόσκου 
Γρηγόριος Καραγιάννης 
Θωμάς Παπακωνσταντίνου 
Ιωάννης Θωμά 
Απόστολος Τάνης 
Ευστάθιος Στώϊκος 
Νικόλαος Μπέση 
Αργύριος Νικολάου 
Νικόλαος Γεωργίου 
12 
13 
12 
16 
15 
11 
17 
10 
12 
15 
12 
10 
10 
12 
11 
12 
10 
15 
12 
13 
8 
15 
14 
10 
12 
11 
» 
» 
Όστροβον 
» 
Νησίον 
» 
Τσερνέσιβον 
Τρέσινον 
Πριπίδηστα 
Στράιστα 
» 
Γραμματίκοβον 
Στρούπινον 
» 
Γευγελή 
Προφ. Ηλία 
Γενιτσά 
» 
Τέχοβον 
Γιάντσιστα 
» 
Κοζούσενη 
» 
Βλάδοβον 
Κ. Κασάνοβον 
Οσλίνη 
Ε ' 
Ε ' 
Ε ' 
Α ' 
Ε ' 
Γ 
ΣΤ' 
Β 
Ε ' 
Ε ' 
Γ 
Γ 
Γ 
Β 
Γ 
Ε ' 
Β ' 
Ε ' 
Δ ' 
Β ' 
Α ' 
Β ' 
Γ 
Β' 
Β 
Ε ' 
Κατάλογος των μαθητών τον Οικοτροφείου Εδέσσης κατά το 1911-191221 
α/α 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Ονοματεπώνυμον 
Χρήστος Κρούντσης 
Χρήστος Αναστασίου 
Ιωάννης Θωμάς 
Ευάγγελος Γάντσου 
Κωνσταντίνος Λιπορλής 
Ιωάννης Ευαγγέλου 
Αθανάσιος Σαμαράς 
Ευάγγελος Γιαννάκης 
Ηλικία 
11 
12 
9 
11 
10 
8 
10 
10 
Πατρίς 
Έδεσσα 
Μπάχοβον 
Γιάντσιστα 
Έδεσσα 
» 
Τσαρκόβιανη 
Βόλτσηστα 
Μεσημέριον 
Τάξις 
Α' 
Β 
Α' 
Β 
Β' 
Β 
Β' 
Γ 
27. Ό.π. 
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9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
Βασίλειος Παπαδημητρίου 
Χρήστος Κωνσταντίνου 
Διονύσιος Γιουρτίδης 
Ιωάννης Μανιάτης 
Δημήτριος Ιωαννίδης 
Αναστάσιος Καζάρσκος 
Θωμάς Παπακωνσταντίνου 
Νικόλαος Μπέσης 
Αργύρης Νικολάου 
Χρήστος Μπίνου 
Χρήστος Μιλτιάδου 
Νικόλαος Πέτρου 
Αναστάσιος Κίτσου 
Κωνσταντίνος Γιάντσης 
Γρηγόριος ΠαπαΠαναγιώτου 
Ιωάννης Τσίτσης 
Νικόλαος Εμμανουήλ 
Πασχάλης Κανελής 
Τρύφων Ειόντης 
Ευάγγελος Μούνδης 
Αθανάσιος Ζαχαριάδης 
Ευστάθιος Στώϊκος 
Πασχάλης Χρήστου 
Σταύρος Δάφου 
Ζαχαρίας Χερούλης 
Χρήστος ΠαπαΓεωργίου 
Χρήστος ΠαπαΟικονόμου 
Γρηγόριος Καραγιάννης 
Αθανάσιος Μπέτου 
Αθανάσιος Ευσταθίου 
Αποστόλης Τάνης 
Παρίσης Σωτηρίου 
Ιωάννης Χρήστου 
Χρήστος ΠαπαΔημητρίου 
Ιωάννης Τρύφωνος 
Νικόλαος Μπαϊναλής 
Νικόλαος ΧατζηΓιώσης 
Βασίλειος ΧατζηΑντωνίου 
Σταύρος Ορυζάρσκης 
Γεώργιος Κωνσταντίνου 
11 
13 
12 
13 
9 
10 
14 
12 
13 
10 
13 
12 
11 
11 
13 
11 
11 
11 
12 
12 
13 
15 
11 
11 
14 
13 
12 
13 
15 
13 
16 
16 
13 
12 
16 
16 
13 
13 
16 
18 
Τσαρκόβιανη 
Στρούπινον 
Βλάδοβον 
Μεσημέριον 
Γιαννάκοβον 
Έδεσσα 
Γιάντσηστα 
Βλάδοβον 
Κ. Κοπάνοβον 
Μεσημέριον 
Τσαρνέσοβον 
Στράιστα 
Πόδος 
Στρούπινον 
Στράϊστα 
Πόδος 
Όσλιανη 
Μπάχοβον 
Νησίον 
Έδεσσα 
Γάβροβτση 
Κοζούσενη 
Μπάχοβον 
Γραμματίκοβον 
Μπάχοβον 
» 
» 
Τέχοβον 
Τσερναρέκα 
Πριπίδηστα 
Κοζούσενη 
Νησίον 
Όστροβον 
Έδεσσα 
Στράϊστα 
Όσλιανη 
Έδεσσα 
Γενιτσά 
Ορυζάρτση 
Τσαρνέσοβον 
Γ 
Γ 
Γ 
Γ 
Γ 
Γ 
Γ 
Γ 
Γ 
Δ ' 
Δ ' 
Δ ' 
Δ ' 
Δ ' 
Δ ' 
Δ ' 
Δ ' 
Δ ' 
Δ ' 
Δ ' 
Δ ' 
Δ ' 
Δ ' 
Δ ' 
Ε ' 
Ε ' 
Ε ' 
Ε ' 
ΣΤ' 
ΣΤ' 
ΣΤ' 
ΣΤ' 
ΣΤ' 
ΣΤ' 
ΣΤ' 
ΣΤ' 
ΣΤ' 
ΣΤ' 
ΣΤ' 
Α ' 
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15 
17 
17 
15 
16 
15 
13 
17 
Πόδος 
Όστροβον 
Μπάχοβον 
Γενιτσά 
Ζορμπά 
Τσερναρέκα 
Προφ. Ηλία 
Βλάδοβον 
Α' 
Β' 
Β ' 
Β 
Β' 
Ε ' 
Ε ' 
Β 
49. Ευστάθιος Κίτσου 
5 0. Αντώνιος Αθανάσιου 
51. Νικόλαος ΠαπαΔημητρίου 
52. Γεώργιος Μπόσκου 
5 3. Βασίλειος Μπόϊσκου 
54. Γεώργιος Ευαγγ. Σόφτσης 
55. Κωνσταντίνος Δημητρίου 
56. Αναστάσιος Τουσίμης 
Διευθυντής του Οικοτροφείου το σχολικό έτος 1910-1911 είναι ο Χρήστος 
Τσάμης, ενώ θεωρεί τις καταστάσεις δαπανών, ως Πρόεδρος της Εφορείας, 
ο Μητροπολίτης Τιμόθεος: Στις καταστάσεις δαπανών αναφέρονται ως προ­
μηθευτές του Οικοτροφείου τα μαγαζιά των Γρηγορίου Νούσκα, Τάση Μάσα, 
Γρηγορίου Τσίτση, Αδελφών Πίγκα28. Στην τελευταία σελίδα του καταλόγου 
των μαθητών του Οικοτροφείου γράφει: Πάντες οι μαθηταί σλαβόφωνοι πλην 
δύο βλαχόφωνοι από Τσερναρέκα, ενώ αναφέρεται επίσης ότι αρκετοί είναι 
παιδιά φονευθέντων από τους Βουλγάρους. Οι γονείς των μαθητών του 
Οικοτροφείου των σχολικών ετών 1910-11, 1911-12 και τα παιδιά τους μιλού­
σαν και το σλαβόφωνο (βουλγαρόφωνο) ιδίωμα χωρίς αυτό να επηρεάζει την 
ελληνική τους συνείδηση, γιατί ήσαν ακραιφνείς Έλληνες, και αυτό το απέ­
δειξαν ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Μακεδόνικου Αγώνα. Η συμβολή των 
Οικοτροφείων στο εκπαιδευτικό έργο υπήρξε σημαντική για την ελληνοπρεπή 
μόρφωση των παιδιών αυτών. Ασφαλώς υπήρχαν και άλλοι υπότροφοι του 
Καζά Βοδενών γιατί και οι κατάλογοι των εκπαιδευτικών και λοιπών χορη-
γημάτων στο Ιστορικό Αρχείο του ΥΠΕΞ, πολλές φορές αναφέρουν τους φο­
ρείς που ελάμβαναν τα βοηθήματα χωρίς να καταγραφούν αναλυτικά τα 
ονόματα των υποτρόφων. 
Πολλοί διαβάζοντας τα ονόματα των μαθητών του Οικοτροφείου Βοδε­
νών και των υπολοίπων υποτρόφων, ασφαλώς θα ανακαλύψουν με συγκίνη­
ση κάποιον προγονό τους, παππού, πατέρα, ή κοντινό συγγενή. Θα ήταν εν­
διαφέρουσα μια ερευνητική εργασία για την πορεία και εξέλιξη τους αργό­
τερα στην ελεύθερη πλέον Μακεδονία και την υπόλοιπη Ελλάδα. 
Ενδιαφέρον για την ίδρυση Οικοτροφείων κατά την υπόψη κρίσιμη πε­
ρίοδο μέχρι το 1912 εκδηλώθηκε και για άλλες πόλεις και κωμοπόλεις της 
Μακεδονίας (Βέροια, Δοϊράνη, Μπογδάντσα κ.ά.), που τελικά δεν πραγμα­
τοποιήθηκαν για διάφορους λογούς και κυρίως οικονομικούς29. Για τη Βέ-
28. ΌΜ. 
29. Έγγραφον, ό.π. 
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ροια μάλιστα στο ανώτερο έγγραφο30 υπάρχει ολόκληρη σελίδα από την 
οποία μεταφέρω τα εξής: Βέρροια: 'Αποστέλλω πρόσοψιν και κάτοψιν τον εν 
θεμελίοις μεγάρου, και είναι μέγαρον των Σχολείων Βερροίας. Μέχρι τονδε 
εχονσιν έξοδενθή 1.000 λίραι. Τό κτίριον θέλη περιλάβω ολα τα σχολεία Βερ­
ροίας πλην τον Παρθεναγωγείον. Δια την άποπεράτωσιν αντον σνμφώνως 
προς το σχέδιον άπαιτηθήσονται κατά λεπτομερή προνπολογισμόν σννταχθέ-
ντα νπό τον κ. Παιωνίδον λίραι 1800, προς προσθήκην δε ενός πατώματος 
δι ' Οίκοτροφεΐον 50-60 Οίκοτρόφων λίραι 800. Ή Κοινότης Βερροίας μόνον 
100 λίρας έχει σήμερον διαθέσιμονς δια το κτίριον, και ως εχονσιν τα κοι­
νοτικά εις αντήν φαίνεται οτι ουδέποτε θά κατορθώση να αύξηση το ποσόν 
τοντο και το κτίριον ουδέποτε θά νψωθή, εκτός εάν ενρεθή γενναιόδωρος τις 
Βερροιεύς, όπερ άπίθανον .... Έκ των ανωτέρω εξάγεται οτι σήμερον δεν 
είναι δννατόν νά γίνη τό Οίκοτροφεΐον επί τον κτιρίον της Σχολής και κατ' 
ανάγκην εάν ενρεθώσι τά χρήματα εκ τον Τσονφλείον ή άλλον κληροδοτήμα­
τος, τό Οίκοτροφεΐον θά κτισθή εις άλλο μέρος...31. 
ΙΩΑΝΝΑ Τ. ΤΙΜΟΘΕΑΔΟΥ 
30. Ό.π. 
31. Ό.π. 
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SUMMARY 
Ioanna Timotheadou, Scholars from Kazas Vodenon. 
The Macedonian Stuggle lasted from 1870 to 1912. Bulgarian propaganda 
used all means available to attract the Slavian-speaking population to con-
verting to Exarchy. Being deemed Bulgarian, they were main target, while 
actually the majority of this population was Greek. The Stuggle mainly took 
place on the educational and religious field and the Bulgarian government 
spent huge amounts of money to found schools in Macedonia, including 
Vodena. The Greek State in view of the danger of Bulgarian penetration, sup-
ported the Greek schools of Macedonia financially between 1869-86 through 
the «Association for promotion of Greek Education» and from 1887 and on 
through the «Committee for support of the Greek Church and Education». The 
payment of the teachers and the scholars was 4monthly on receipt that was 
validated by the Bishop of Vodena or the Thessaloniki Consul. This study has 
gathered the details of dozens of students from the Vodena Kazas, that were 
Greek State scholars and later became teachers and scientists. There is also 
presented the list of residents of the Oikotrofeio Vodenon, who were mostly 
orphans of parents either killed in action or murdered by the Bulgarians and 
received the hospitality of the foundation. These institutions, in their own way, 
also contributed to the educational procedure. 
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